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“Şairlerin
İstanbul’u”
İstanbul Haber Servisi — İstan­
bul Anakent Belediyesi, İstanbul’­
un fethinden bugüne değin 
yazılmış İstanbul şiirlerinden seç­
meler içeren “Şairlerin İstanbulu” 
adlı bir kitap yayımladı. 5 bin adet 
basılan kitap önümüzdeki günler­
de belediyede ve kitapevlerinde sa­
tışa sunulacak. İstanbul Anakent 
Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, 
kitapta yer alan bazı şiirlerin Ce- 
vat Çapan tarafından İngilizce’ye 
çevrildiğini söyledi. Bedrettin Da­
lan “Şairlerin İstanbulu” kitabına 
yazdığı önsözde, “Şiir, tüm uğra­
şıların en kısa ömürlüsü, aynı za­
manda da en kalıcı olanıdır. 
İstanbul'da yaşamı tatmış olan bir­
çok şairin en candan izlenimleri­
ni yazdıkları şiirler sayesinde 
paylaşabiliyoruz ” diyor.
Tepum ve
Pilgrims’ın
semineri
İstanbul Haber Servisi — Te­
pum Dil Kursları, temsilcisi oldu­
ğu İngiltere’nin dil okullarından 
“Pilgrims” yetkilileriyle birlikte 
bugün saat U.OO’te seminer düzen­
liyor. Tepum’un Teşvikiye’deki ye­
rinde düzenlenen seminerde ço­
cuklar için yaz okulları, gençler ve 
yetişkinler için kurslar, İngilizce 
öğretmenlerine ilerleme kursları ve 
yönetici-işadamlanna yönelik eği­
tim programlan üzerinde durula­
cak. Seminer sırasındaki kayıtlar­
da yüzde 5 özel indirim uygulana­
cağı bildirildi.
Hacıhüsrev 
‘İstiklal’ oldu
İstanbul Haber Servisi — Be­
yoğlu Belediyesi’nin dünkü meclis 
toplantısında Kasımpaşa’da bulu­
nan “Hacı Hüsrev Mahallesi”nin 
adı İstiklal Mahallesi olarak değiş­
tirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haluk Öztürkatalay, mecliste oy­
birliği ile alınan bu kararın mahal­
le sakinlerinin isteği ile değiştiril­
diğini söyledi.
Ataköy Galleria’daki eğlence merkezi görkemli bir törenle açıldı
Tam e City’ye giriş 10 bin lira
Her giriş için 10 bin lirayı 
gözden çıkaranların 
dışında, üye olmak 
isteyenler, “altın kart” 
için 250 bin, “gümüş 
kart” içinse 100 bin lira 
ödemek zorundalar.
İstanbul Haber Servisi — Bir eş
ABD’nin Houston kentinde bulunaı 
Ataköy Galleria’daki “Fame City’ 
eğlence merkezi dün açıldı. Istanbu 
Anakent Belediye Başkanı Bedrettiı 
Dalan tarafından açılan Fame City 
de buz pateni, golf, bowling, videı 
oyunları ve süper lazer salonları bu 
lunuyor. Her giriş için 10 bin liray 
gözden çıkaranların dışında, üye ol 
mak isteyenler, altın kart için 251 
bin, gümüş kart için ise 100 bin liri 
ödemek zorundalar.
Fame City’nin açılışı için dün Ata 
köy Galleria’da görkemli bir “şölen’ 
düzenlendi. Açılışa, Bedrettin Da 
lan, işadamı Sakıp Sabancı, Şahaı 
Kocatopçu, Nejat Eczacıbaşı, Ata 
köy Turizm Merkezi Yönetim Kuru 
lu Başkanı Hüseyin Bayraktar ile ba 
zı ilçe belediye başkanları katıldı.
Konuşmalardan önce sunuşu, ti 
yatro sanatçısı Korhan Abay “Fredy 
Fame” dediği “miki fare” kılığındaki 
bir maskotla yaptı. Fredy Fame'e sa­
rılarak kürsüye çıkan ve gazetecile­
re poz veren Bedrettin Dalan, "Ame­
rikalılar, Kapalıçarşı'yı bizden aldı­
lar ve biraz modernize ettiler. Son­
ra da biz onlardan aldık ve dünyayı 
yeniden keşfettik” dedi.
1983 yılından itibaren İstanbul’­
un kültür ve ticaret merkezi haline 
gelmeye başladığını belirten Dalan 
şöyle konuştu:
“Çalışmalarımız ve projelerimiz 
bittikten sonra, kültür, sanat ve ti­
caret denilince dünya insanının ak­
lına ilk olarak İstanbul gelecek. Bu­
rası İstanbul'un çağdaş KapalıçarşF 
sidir. Dileğim, gençlerin yanlış şey­
lere sapmadan eğlenebilmeleridir.”
Ataköy turizm kompleksinin Yö-
Dalan-Fredy Fame- Görkemli bir şölenle Ataköy Galleria’daki 'Fame Clty'nin açılışını yapan Bedrettin Dalan, “ Fredy Fame” adlı 
miki-fare kılığındaki maskota sarılarak kürsüye çıktı. Dalan, açılış konuşmasında “Amerikalılar Kapalıçarşı'yı bizden aldılar ve 
biraz modernlze ettiler. Sonra da biz onlardan aldık ve dünyayı yeniden keşfettik”  dedi.
netim Kurulu Başkanı Hüseyin Bay­
raktar eşliğinde Fame City’yi gezen 
Bedrettin Dalan ve beraberindekiler, 
eğlence ünitelerini tek tek dolaştılar. 
Dalan, “su fışkırtarak hedefi 
bulma” oyununu çok sevdi ve bir sü­
re oynadı. Büyük bir gazeteci ve da­
vetli “ordusu” ile yapılan gezinti sı­
rasında, konukların eğlence üniteli- 
rini görebilmek için adeta birbirle­
rini “çiğnedikleri” görüldü.
İstanbul Anakent Belediye Başka­
nı Bedrettin Dalan son olarak Ge­
nel Sekreter Atanur Oğuz’la birlik­
te bowling salonuna girdi. Atanur 
Oğuz iki atıştan birini isabet ettirir­
ken, Bedrettin Dalan, her iki atışın­
da da bowling topunu oyun dışına 
yolladı.
Fame City’de, bowling salonları 
dışında^ küçükler için “80 Günde 
Devri Alem”, “Define Adası” ve 
“Maceralar Dünyası”, buz pateni, 
golf, parti salonu, pop, video oyun­
ları ve süper lazer salonları yer 
alıyor.
Giriş ve oyun fiyatları
Fame City’ye üç yolla girebilir­
siniz. Altın kart, gümüş kart ve 
normal giriş ücreti ile.
Alim kart: Bir yıllık giriş ücre­
ti 250 bin lira. Özel gecelere çağ-
rılma, yanınızda bir konuk getir­
me ve Fame City’nin tüm olanak­
larından yararlanma altın kartın 
avantajlarından.
Gümüş kart: Bu kartla tek kişi 
girebiliyor ve 100 bin lira. Altın 
karttaki gibi birçok avantaja sa­
hip değil.
Giriş ücreti: Fame City’e üye de­
ğilseniz 10 bin lira ödeyerek eğlen­
ce ünitelerinden yararlanabilirsi­
niz.
Eğlence ünitelerindeki oyunlar, 
jetonla oynanıyor. Ancak, her 
oyunun jeton sayısı ayrı. Oyuna 
göre jeton ücreti 350 ile 500 lira.
Yerel seçim öncesi, yerel yönetim forumu
İstanbul Haber Servisi — Yerel seçim öncesinde 
Türkiye’de ilk kez geniş çaplı bir yerel yönetim fo­
rumu yapılıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği İstanbul-İ1 Koordinasyon Kurulu’nca düzen­
lenen “ Yerel Yönetimler ve Demokrasi - İstanbul 
Deneyi”  konulu foruma tüm meslek odalarının tem­
silcileri, bilim adamları ve belediye başkan adayları 
katılacak. Üç gün süre ile forum ve panel olarak iki 
bölümden oluşacak toplantılar için il koordinasyon 
kurulu sckreıeri Haşan Akalın, şunları söyledi: 
“ Kentleşme, kent yaşamı ve demokrasi arasınd:ı!-!
K lS A  KISA
■ AYAKKABI Saraciye Deri ve 
Yan Sanayileri Fuarı dün İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Bedrettin Dalan tarafından açıldı.
■ AKSARAY’da Beyaz İnci 
Gazinosu’nda haraç almak isteyen 
ve gazino sahibi Mustafa 
Yılmaztürk’c ateş eden Ümit 
Murat Ortaç, Mustafa Yaşar, 
Hüseyin Garip gözaltına alındı.
■ TAKSİM’de Kmine Tanrıkut'u 
iple boğarak 90 bin lirasını çalan 
Bayram Arslan ile 
Sarayburnu’nda surlar dibinde 
Mehmet Akkuş’uıı başına taşla 
vurularak öldürülmesi olayının 
sanığı Hüsnü Yıldız yakalandılar.
■ KADIKÖY’de bir birahanede 
Abdurrahman Sevindik'i tabanca 
ile yaralayarak kaçan Birkan 
Özmerl ile Yenikapı üstgeçit 
önünde sarhoş olarak havaya ateş 
eden Yaşar Yılmaz ve Mehmet 
Sakarya gözaltına alındı.
■ ÇEMBERLİTAŞ’ta bir mobilya 
dükkânına ait malların yolu 
tıkaması üzerine, dükkân sahibi 
ile yoldan geçen bir araç sürücüsü 
arasında çıkan silahlı çatışmada 
dükkân sahibi Mustafa Sallabaş 
yaralandı. Kimliği belirlenemeyen 
otonun sahibi kaçtı.
■ SARIYER Karakolu’nda 
görevli bekçi kocasını geçen yılın 
haziran ayında öldüren Hatice 
Yıldırım, İstanbul 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nce 12.5 yıl hapse 
mahkûm edildi.
■ TUTUKLU ve Hükümlü 
Aileleri Yardımlaşma Derneği 
(TAYAD), Kadıköy Kültür 
Derneği’nde yapılan arama 
sırasında 14 kişinin gözaltına 
alındığını bildirerek demokratik 
kitle örgütlerine yönelik 
baskıların arttığını ileri sürdü.
bağlantı, kentlerin geleceğinin planlanması, toplum­
sal organizasyonların oluşturulması, kent yaşamın­
da üretim ve kullanım sürecinin somutlaştırılması ve 
benzeri konular tartışılacak. Bu toplantılardan amaç, 
maddi, kültürel ve estetik anlamda sağlıklı ve düzenli 
bir kent yaşamını özlemiş ve hakketmiş kent halkı­
na kısa ve uzun vadeli programlar sunmak, bilinç­
lenmesine yardımcı olmak, görüş ve önerilerde bu­
lunmaktır.”
Forum ve panel Gazeteciler Cemiyeti’nde 17 şubat
günü başlayıp 3 gün sürecek
BAKIRKÖ Y’DEN
Banliyö trenleri hem gecikmeli hem pis
■ Başta Bakırköy olmak üzere Halkalı-Sirkeci banliyö trenleri hattında 
yaşayan yurttaşlar trenlerin pisliğinden, sürekli geciktiğinden yakınıyorlar. 
“Durumun gün geçtikçe daha da kötüleştiğini” belirten yurttaşlar, 
“İşlerimize okullarımıza her gün biraz daha geç kalıyoruz. Örneğin normal 
olarak 45 dakika içinde Sirkeci’ye ulaşması gereken tren, bir bakıyorsunuz 
hem gecikmeli gelmiş hem de Sirkeci’ye ancak 1,5 saatte varabilmiş” 
diyorlar. Yurttaşlar ilgililerin bu konuda ivedi önlemler alması gerektiğini 
vurguluyorlar.
B ir  MEKTUP __________
‘Ödenen faturalar tekrar geliyor’
■  Dile getirmek istediğim sorunum sanırım yüzlerce hatta binlerce kişiyi 
ilgilendiriyor. Emekti öğretmenim ve parasal olanaklarım her emeklinin 
olduğu gibi oldukça sınırlı. Ancak hâlâ ikamet etmekte olduğum Bakırköy 
Zeytinlik Mahallesi Bilgi Sokak 29 numara 9 sayılı evime gönderilen ve her 
yıl tekrarlanan faturalar, ailemizi çileden çıkarıyor. Başta TEK yetkilileri 
olmak üzere İSKİ ve vergi dairesi ilgililerine sormak istiyorum: “ödendiği 
halde I yıl aradan sonra bu faturanın yeniden ödenmesini istemek nasıl bir 
mantıkla açıklanabilir? ‘Belki ödeyen çıkar’diye mi düşünüyorsunuz?” 
Oturduğum apartmanda faturaların tekrarlanması benim gibi her yıl birçok 
ailenin daha başına geliyor. TEK ve öteki devlet kuruluşlarının konuyla 
ilgili yetkililerini konunun üzerine önemle eğilmelerine ve “ciddiyete" davet 
ediyorum.
• Haşan Oztekin (emekli öğretmen)
İ s t a n b u l ’d a  b u g ü n
■ Hllton Convention Center’da Nelson firmasının düzenleyeceği Catoni 
Deniz işletmeleri’nin Altın Kubbedeki kokteyli, 19.30-21.30 arası yapılacak.
■ Sheraton Oteli’nce ayda bir düzenlenen “ Koleksiyon yemekleri” nin 
beşincisi Horizon Salonu’nda folklor araştırmacısı ve yazar Sabiha 
Tansuğ’un da konuşmacı olarak katılımı i'e yapılacak.
■ İstanbul Üniversitesi Rektörlük Odası’nda saat 10.45-11.45 arası 
Rotary Vakfı’nın Çapa Çocuk Sağlığı Enstitüsü’ne bağışta bulunması ile 
düzenlenen tören gerçekleştirilecek.
■ “ Nötre Dame de Sion Mezunlar Derneği”  saat 15.00'te, Elmadağ 
Nötre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'nde Boy Kısalıkları' konulu 
bir konferans düzenledi. Konferans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Sezer Hatemi 
tarafından verilecek.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
